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RESUMEN 
 
La presente investigación busca determinar los factores que influenciaron la evolución   
de las exportaciones de concentrado de cobre a la República Popular China durante los 
años 2009 a 2017. En el primer capítulo, se abordarán conceptos en relación al comercio 
exterior, desde acuerdos comerciales hasta la teoría de la liberalización. Los actores 
principales serán Perú y la República Popular China donde se revisaron los factores 
internos y externos relacionados a la exportación de concentrado de cobre. Por otro lado, 
en el segundo capítulo se expondrá el planteamiento de la investigación que consta del 
problema, hipótesis y objetivos principales y específicos. En el tercer capítulo, se explicará 
la metodología de investigación.  Se detallarán las muestras, la clasificación de las 
categorías, los instrumentos, los procedimientos, los resultados y límites de investigación. 
En el capítulo 4, se plasmará la información que se logró recaudar a través de la 
investigación. En este se detallará el análisis logrado después del procesamiento de la 
información. Este proceso se logró contabilizando el número de menciones hecha por los 
entrevistados sobre varios temas que determinaron la influencia de los factores en la 
evolución de las exportaciones. 
 
Finalmente, en las conclusiones se presenta el factor que generó mayor impacto para 
posteriormente determinar si se cumplieron los objetivos y la hipótesis. 
 
 
 
 
 
 
Palabras Clave: concentrado de cobre, exportación, República Popular China, factores 
de éxito. 
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ABSTRACT 
 
The present investigation seeks to determine the factors that influenced the evolution of 
exports of Copper Concentrate to the People's Republic of China during the years 2009 
to 2017. In the first chapter, concepts related to foreign trade will be addressed, from trade 
agreements to the theory of liberalization. The main actors will be Peru and the People's 
Republic of China, where the internal and external factors related to the export of copper 
concentrate were reviewed. In the same way, in the second chapter the approach of the 
investigation will be explained, it consists of the problem, hypothesis and main and specific 
objectives will be exposed. In the third chapter, the research methodology will be 
explained. The samples, the classification of the categories, the instruments, the 
procedures, the results and the research limits will be detailed. Chapter 4 will capture the 
information that was collected through the research. This will detail the analysis achieved 
after processing the information. This process was achieved by counting the number of 
mentions made by the interviewees on various issues that determine the influence of the 
factors on the evolution of exports. 
 
Finally, the conclusion will show the factor that generated the greatest impact to later 
determine whether the objectives and the hypothesis were met. 
 
 
Keywords: Copper concentrate, export, People's Republic of China, Success factors 
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INTRODUCCIÓN 
 
China es el mayor país de Asia oriental con 1,379,000 millones de habitantes, los 
cuales impulsan su economía año tras año con un PBI de 12,24 billones de dólares 
(al 2017) y un PBI per cápita de 8,826 dólares (al 2017). A pesar de ser una 
república popular, China ha abierto sus puertas al mundo liberando, poco a poco, 
sus regímenes políticos y sociales. Por ejemplo, hasta el 2017, China ha firmado 
alrededor de 10 acuerdos comerciales con diferentes regiones del mundo, siendo 
uno de ellos Perú. 
 
A partir del 2000, según análisis por PBI, China empezó con crecimientos altos 
en materia de economía y producción. Este crecimiento llevó al incremento de 
inversiones urbanas en las principales ciudades del país y en general, Asia, el cual 
generó una gran demanda de cobre, época denominada el Boom del Cobre, lo que 
convirtió a China en el principal importador de cobre en el mundo. Según 
Bloomberg, en agosto del 2017 Perú le había exportado a China 3,2 millones de 
toneladas de concentrado de cobre a China (BBC,2017) y tan solo en el 2017, 
China importó 26,897,181 miles de dólares de cobre. Sin embargo, todo 
crecimiento tiene una caída; ya que, debido a su abultado consumo, también 
generó diferentes efectos mundiales debido a sus políticas o su decrecimiento en 
el indicador de crecimiento. Tan solo en el 2018 el temor por una supuesta 
sobredemanda China generó la pérdida del 0.96% en el precio, dejándolo a 
$5.957 por tonelada (Gestión, 2017). Además, la guerra de aranceles de China con 
EE. UU. también afectará al mercado peruano; ya que se prevé una desaceleración 
en la economía y esto puede causar un decrecimiento de la demanda de cobre en 
el país asiático. 
 
A pesar de la crisis y la guerra comercial, se espera que no afecte a Perú tanto 
como a otros países de la región; ya que tenemos una gran ventaja en los precios y 
un acuerdo comercial con China. 
 
Este acuerdo comercial fue suscrito el 28 de abril del 2009 y ratificado  mediante 
Decreto Supremo Nº 092-2009-RE, en el que se pactó la desgravación arancelaria, 
inmediata al 61,2% de líneas arancelarias (MINCETUR, 2018). Entró en vigor el 
1º de marzo del 2010, el cual uno de los productos que obtuvo mayor preferencia 
arancelaria fue la partida 2603000000 (Minerales de cobre y sus concentrados); 
ya que es una de las partidas más exportadas históricamente por el Perú y la más 
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exportada en la actualidad. Gracias a este tratado, el arancel disminuyó a 0% 
mejorando las condiciones de exportación y dando facilidades a los productores 
peruanos. En el 2010 las exportaciones a China de concentrado de cobre eran 
2,418,035 miles dólares, y en el 2017 llegaron a 7,179,808 miles de dólares 
impulsadas por la demanda china y la inversión local. Además, la entrada en vigor 
del acuerdo comercial con China resultó clave en este crecimiento. Tan solo un 
año después, la cantidad de partidas arancelarias exportadas pasa de 285 partidas 
a 399. Por último, las exportaciones del Perú en el 2009 alcanzaron los 4.074 
millones de dólares y en el 2017 llegaron a 
11.586 millones de dólares, representado un cambio del 184% (La República, 
2017), tan solo del 2016 al 2017 hubo un crecimiento del 36,4%. 
 
Es importante saber en qué situación se encuentra Perú a través de la 
investigación. Es por eso que, según los datos recolectados, actualmente los 
productos tradicionales son los que encabezan las exportaciones, las cuales 
equivalen a 11,186.32 millones de dólares (96% del total) en el 2017 donde la 
minería tiene la mayoría. Tan solo el cobre y el oro suman un 45% de las 
exportaciones totales al mundo (Gestión, 2015) donde el cobre en el 2017 llegó a 
7,157,927 miles de dólares aumentando los 5,469,021 miles de dólares del 2016. 
 
Además, el producto para tomar en cuenta es el cobre concentrado, el cual se 
diferencia del cobre refinado. La diferencia es, principalmente, en que el 
concentrado de cobre es la pulpa espesa obtenida de la etapa de flotación en el 
proceso de producción en la que se encuentra una mezcla de sulfuro de cobre, 
hierro y una serie de sales de otros metales. El concentrado de cobre es un paso 
intermedio en el proceso. Su proporción depende de la mineralogía de la mina; 
mientras que el cobre refinado se produce después de procesar el concentrado y 
dejar solo el cobre que puede venir en varias presentaciones, como pellets, 
laminas, cables, varillas o lingotes” (Ministerio de minería Chile, 2018)
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 
 
1.1. Teoría del Comercio Internacional 
 
1.1.1. Liberalismo 
 
En 1776 un economista Escoces llamado Adam Smith publicó un libro llamado 
“Nature and Caufes of the Wealth of Nations”. En él tocaba diferentes temas de 
economía. Uno de ellos era el liberalismo económico. Smith menciona en su libro 
que la forma de alcanzar el desarrollo económico en cada país o región se basa en 
la eficiencia que pueda haber en la asignación de los recursos a través del mercado 
libre. El Liberalismo aparece como una respuesta a los beneficios que tenían los 
nobles en el siglo XVIII y que poco aportaban al libre comercio (Adam Smith, 
1777) 
 
1.1.1.1. Libertad económica 
 
El liberalismo económico basa sus ideas en que la libre interacción de la oferta y 
demanda llevará al mercado a un equilibrio. De esta manera cuando cualquier 
producto, ya sea un bien o servicio, que tenga una demanda por los consumidores 
generará aumentos en su precio. Como consecuencia el consumidor buscará 
opciones diferentes o sustitutos e inclusive deje de comprar. El oferente, de igual 
manera influenciado por el alza de precios, buscará la manera de generar una mayor 
capacidad en su producción. De esta manera, los incentivos económicos del 
consumidor generan que se llegue a un equilibrio en el servicio/producto vendido; 
así como en su producción con el fin de satisfacer el mercado. 
 
1.1.1.1.1. Definición de mercado 
 
Actualmente un mercado es definido por los economistas como sistema donde los 
diferentes agentes económicos participan de un intercambio. El tamaño de un 
mercado puede medirse por el volumen de su oferta y demanda y es capaz de 
influenciar los precios y determinar el tipo de economía de un país (Actividades 
Económicas, 2014). La diferencia con lo planteado por Smith yace netamente en 
las restricciones que pueden existir, asignadas a cada uno de los participantes por 
parte de sus contrapartes. Lo que nos lleva al mercado actual, un mercado libre y 
globalizado lleno de trabas, permisos y aranceles que dificultan la idea del libre 
comercio. 
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1.1.1.2. Libertad comercial 
 
En la actualidad se promueve el libre comercio, libres mercados e iniciativa 
privada con el fin de promover el crecimiento de la oferta y demanda y limitar el 
control económico y jurídico del estado en estas transacciones. Todo esto resulta 
teóricamente ideal; sin embargo, esta idea llamada Neoliberalismo en la 
actualidad resulta una idea más que una realidad. 
 
El comercio libre entre países y la estimulación de oferta y demanda se ve 
totalmente desvirtuada por los países de gran poder, que tienen políticas 
proteccionistas y esperan de los países productores de materia prima costos bajos 
totalmente transparentes y alto nivel de calidad. Con esto ellos logran manejar 
internamente los subsidios y proteger a sus productores locales; así como generar 
mayores beneficios para los productos finales. 
 
Para un libre comercio, también debe existir un módulo donde se pueda generar 
suficiente riqueza y beneficios que permitan la dedicación de una persona, 
compañía o país a la comercialización de productos. Este módulo es el mercado. 
Según Adam Smith, en su obra “Nature and Caufes of the Wealth of Nations”, un 
mercado perfecto tendría las siguientes características: no hay preferencias locales 
ni temporales. Los productos son homogéneos; las adaptaciones a situaciones 
fuera de lo normal son inmediatas y la información es transparente (Adam Smith, 
1777) 
 
1.1.1.2.1. Ventaja absoluta, comparativa y competitiva 
 
Dentro del marco del comercio internacional existen dos tipos de ventajas 
absolutas: la comparativa y la competitiva. La ventaja comparativa, según David 
Ricardo, “Principios de economía política y tributación” indica que cualquier país 
que no tenga una ventaja absoluta sobre un producto debe especializarse en el 
producto en el que tenga menos desventaja. La idea detrás de esto es poder 
competir por lo menos con uno de los productos y generar valor, evitando así tener 
grandes inversiones en dos productos que probablemente no funcionen. Por otro 
lado, en el caso de las ventajas competitivas se dice que cada país se especializa 
en la producción de los productos en los cuales tienes ventaja absoluta, basándose 
en el costo medio de producción en términos de trabajo comparado a otros. Un 
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ejemplo de esto, viene a ser un país con gran riqueza en cuestión de minera y que 
se dedica a la explotación de minerales para su exportación. 
Basadas en estas dos ventajas planteadas, se llega ahora a un término denominado 
competitividad. Competitividad, según definición, nos dice que es “La capacidad 
de competir o la rivalidad para la consecución de un fin” (RAE, 2018) que es 
exactamente por lo que luchan los países con sus productos día a día. La necesidad 
de ser competitivos aparece por el simple hecho de una oferta de un producto que 
pueda llegar a sustituir el producto actual e impacte la economía que se encuentra 
alrededor (Adam Smith, 1777). 
 
1.1.1.2.2. Competitividad 
 
La competencia económica es un factor determinante en el crecimiento de los 
países; ya que mejora el desempeño económico; genera oportunidades 
comerciales para los ciudadanos y disminuye los costos de los servicios en la 
economía (Herramientas para la Evaluación de la Competencia Volumen 2). El 
exceso de restricciones puede desvirtuar una libre competencia en el mercado, 
tema que generalmente se da con el fin de crear una protección al productor local. 
La finalidad de la competencia es lograr ser mejor o igual que otros países en temas 
de productos o servicios. Esto conlleva la creación de un mercado que beneficia 
económicamente al país y sus ciudadanos. 
 
1.1.2. Marco institucional del comercio internacional 
 
Con el paso del tiempo y evolución del comercio, los países empezaron a tener 
diferentes acuerdos y desacuerdos sobre los métodos y restricciones que cada uno 
de ellos imponía. En la década de 1930, mientras que el mundo atravesaba una 
terrible depresión económica, la mayoría de los gobiernos crearon leyes 
proteccionistas, aranceles elevados, etc. Esto se dio con el fin de proteger al 
productor local y no dar una posible ventaja a cualquier otro país que pudiera 
representar un competidor. 
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, estas restricciones se agraviaron y los países 
industrializados elevaron aún más sus aranceles, introdujeron restricciones 
cuantíficas y controles de cambio (GATT, 2011). Con el deterioro de la economía 
mundial, se empezó a realizar la gravedad que podría conllevar mantener estas 
políticas a largo plazo. Era primordial que se hiciera un esfuerzo en conjunto con 
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el fin de restablecer el intercambio multilateral entre los países. Este esfuerzo llevó 
a la creación del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio. 
 
En 1944 se llevó a cabo la conferencia de Bretton Woods donde el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) sentaron las bases con 
el fin de la creación de una organización que tuviera la potestad de regular la 
materia estrictamente comercial en cuanto a intercambio de bienes y productos. 
De esta reunión, se crea la Organización Internacional de Comercio (OIC) (GATT, 
2011). 
 
Paralelamente, en el año 1947 se llevaba a cabo una negociación arancelaria 
multilateral que formaba parte de “La Carta de la Habana” con lo que se lograba 
que 27 de los 30 países que en ese momento pertenecían al OIC disminuyeran sus 
aranceles, entrando en vigor el primero de enero de 1948. Esta parte del acuerdo 
se denominaría (GATT) Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 
 
El GATT comienza sus acciones en 1948. Sus principales características eran 
promover el intercambio entre los países miembros, utilizando la eliminación de 
restricciones, la reducción de aranceles aduaneros y la aplicación general y 
obligatoria de la cláusula de la nación más favorecida para todos. 
Al fracasar La Carta de la Habana, el GATT quedó como único ente regulador del 
comercio. Entre 1986 y 1994, se reúne el GATT para una ronda de negociaciones. 
Tras una seguidilla de diferentes acuerdos, el primero de enero de 1995 se da la 
creación a la Organización Mundial de Comercio. Mientras que el GATT se 
ocupaba principalmente del comercio de mercancías; la OMC se ocupa de los 
acuerdos que la constituyen, tales como: el comercio de servicios, las invenciones, 
creaciones y dibujos y modelos que son objeto de transacciones comerciales 
(propiedad intelectual) (WTO, 2019). 
 
La OMC consiste en textos jurídicos que abarcan cada detalle de una gran variedad 
de actividades. Algunos de ellos son cultura, agricultura, minería, contratación de 
servicios, propiedad intelectual, entre otros. Cada uno de estos textos, se inspira 
en los principios fundamentales del libre comercio. 
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1.1.3. Integración regional 
 
Como se mencionó anteriormente existen diferentes ventajas. Una de ellas puede 
ser adquirida por un grupo de países que forman una sociedad, que generalmente, 
comparte una zona geográfica. Este tipo de sociedades se llama bloque económico 
o bloque comercial. La idea de esta unión por parte de diferentes países consta de 
poder facilitar el intercambio comercial entre los países que forman parte. Existen 
diferentes tipos de bloques económicos. Estos se clasifican por su capacidad de 
apertura a los aranceles y la profundidad que pudieran llegar a tener los acuerdos 
entre ellos. Dentro de las ventajas que presentan, existe el crecimiento del 
comercio, crecimiento de la economía y la globalización. 
 
Uno de los bloques económicos es el ASEAN, Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático. Este bloque fue establecido el 8 de agosto de 1977 en Bangkok. 
Sus participantes, actualmente, son Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malasia, 
Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Este grupo, además, tiene 
lazos muy cercanos con el gigante de la  región:  La  República Popular China. 
Este bloque, como parte de sus metas, tiene la aceleración económica de la región; 
promover la paz y estabilidad; promover la colaboración y asistencia mutua entre 
países; promover los estudios en el sudeste asiático y mantener una relación buena 
y efectiva por parte de las empresas. Una de las facilidades más grandes que 
obtiene un grupo de países de esta magnitud por su tamaño y cercanía geográfica, 
es poder conectar sus economías y poder negociar con países como Estados 
Unidos o La Unión Europea, no como países solamente, sino como bloque. Lo que 
permite intercambios comerciales de magnitudes mucho mayores. 
 
En Sudamérica existe la Comunidad Andina y varios acuerdos entre los diferentes 
países. Además, existe un foro llamado APEC, Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico. Este foro consiste en 21 países pertenecientes a Asia y al Pacifico. 
Dentro de los principales, se encuentra Perú, China, los países del ASEAN, Rusia y 
Canadá, entre otros. El APEC tiene como objetivo promover el crecimiento 
económico y prosperidad de las regiones Asia-Pacifico. Esto se da mediando el 
libre comercio e inversión, promoción y aceleración de la integración económica 
regional; promoviendo la inversión en tecnología; mejorando la seguridad y 
promoviendo negocios económicamente sostenibles en el tiempo. 
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1.1.4. Integración bilateral 
 
Además, existen diferentes tipos de acuerdos que buscan el beneficio de los países 
de manera más puntual o directa. Los acuerdos comerciales son negociaciones que 
buscan armonizar interés en materia comercial con el fin de incrementar el 
intercambio entre sus miembros. Otro tipo de acuerdo es la integración bilateral. 
Este consiste en la facilitación del comercio entre dos países; ya sea en temas de 
tecnología, estudios, comercio, etc. Finalmente existe un acuerdo llamado Tratado 
de Libre Comercio. 
 
Existen diferentes etapas de integración que serán mencionadas a continuación. 
Cada una de ellas va obteniendo los beneficios de la anterior y va a agregando más 
políticas en conjunto. 
 
Acuerdo de Alcance Parcial o zonas de preferencias: Se otorga un trato 
preferencial o acceso a productos que vengan del país con el que se realizó el 
acuerdo. Generalmente se otorgan desgravámenes y no incluye a los productos 
sensibles. 
 
El TLC es un “acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para 
acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras 
no arancelarias al comercio de bienes y servicios”. El TLC resulta ser mucho más 
detallado y busca además la profundización e integración económicas entre dos 
países. Este tratado, al no tener una fecha de vencimiento, tiene carácter de 
perpetuidad. 
 
Unión Aduanera, en este caso, los países buscan además de liberalizar el comercio 
recíproco, establecer un Arancel Externo Común (AEC). Esto significa que el 
arancel de entrada para un país tercero sea el mismo sin importar al país que entre 
dentro de la unión aduanera. 
 
Mercado Común: El mercado común tiene como característica la libre circulación 
de servicios, capitales, personas y bienes. Además, se incluye la homologación de 
títulos profesionales. 
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Unión Económica: En este caso, se tiene todo lo mencionado en un mercado 
común y, además, los países coordinan las políticas macroeconómicas del sector, 
viendo los temas fiscales, comercio y cambiarias en conjunto. 
 
Integración económica total: Esta integración incluye la creación de una moneda 
única local, un ejemplo de esto es el euro y, además, se crean políticas monetarias 
en conjunto. 
 
Integración Total: Es la integración total económica, una política exterior en 
común que confirman un espacio económico reconocido por el resto de los países. 
 
Finalmente se determina que según Carlos Ronderos en El ajedrez del libre 
comercio, los tratados de libre comercio se encuentran en la etapa numero uno de 
la integración económica; la cual tiene como característica la liberación comercial 
común. 
 
Tabla 1 
 
Etapas de la integración económica 
 Liberación 
comercial 
común 
Política 
comercial 
común 
Libre 
movimient
o de 
factores 
Política fiscal, 
monetaria, 
gobierno común 
TLC Si     
Unión aduanera 
Mercado común 
Si 
Si 
Si 
Si 
 
Si 
  
  
Unión económica Si Si Si Si 
Unión política Si Si Si Si 
 
Nota: El ajedrez del libre comercio, Carlos Ronderos 
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1.1.5. Arancel 
 
Anteriormente se han mencionado los diferentes entes reguladores del comercio, 
sus objetivos y los acuerdos que pueden existir entre países con el fin de llegar al 
libre comercio; sin embargo, existen además elementos que generan cobros extras 
o aumentos en el valor de un producto o servicio. Entre ellas está el arancel que 
es el derecho de aduana aplicado a las importaciones de mercancías. 
Estos varían por producto o país y se pueden ver aumentados o disminuidos 
basados en las políticas o acuerdos que pueda tener cada país. Existen 3 tipos de 
aranceles: el Ad Valorem que es un porcentaje sobre el valor de la carga; el 
Especifico, que viene preestablecido a la cantidad o número de unidades y el 
combinado donde se combinan los dos anteriores. Todos estos cargos extras se 
encuentran normados por la OMC y de incumplir sus normas podría ser 
penalizado. Un claro ejemplo de incumplimiento es la elevación repentina de un 
arancel o su aumento por encima del máximo normado. 
 
1.1.6. Desgravación, barreras arancelarias y barreras técnicas al comercio 
 
Uno de los elementos que nulifican los aranceles es la desgravación. Esta consiste 
en la deducción parcial o total de los impuestos que pueda tener un producto. La 
desgravación puede ser obtenida mediante acuerdos comerciales como el TLC o 
el ingreso a foros o bloques económicos como el APEC o ASEAN. Además, 
también existen obstáculos técnicos en el comercio. Los obstáculos técnicos son 
los estándares y/o regulaciones que coloca cada país para el ingreso de un 
producto. Un ejemplo de estos es la calidad mínima de un producto, los 
certificados que pueda requerir, etiquetado entre otros. De igual manera que los 
aranceles, son factores que pueden verse atenuados por los acuerdos comerciales. 
 
1.2. Perú y la República Popular China 
 
1.2.1. Perú 
 
1.2.1.1. Social 
 
Dada dicha información, el Perú se encuentra en el puesto número 58 en el ranking 
de los mejores países para hacer negocios del Banco Mundial (Banco Mundial, 
2018). Este se encuentra en América del Sur, límite con Chile, Bolivia, Brasil, 
Colombia y Ecuador. Tiene una extensión de 1,285,215,6 km y tres regiones muy 
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marcadas: costa, sierra y selva. Debido a la gran diversidad de su territorio y clima, 
tiene abundantes recursos naturales, como, por ejemplo: cobre, plata, oro, petróleo, 
gas natural, entre otros. Dentro del país, hay una población de aproximadamente 31 
millones de peruanos, en la que un 60% son mestizos y un 82% hablan en español 
como idioma oficial. Aproximadamente, 1/3 de la población vive en la capital: Lima, 
debido a que es un país centralizado con un 77.9% de población urbana. Por otro 
lado, Perú es una república, gobernada por tres poderes de estado: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Además, está conformada por 25 regiones y 1 provincia, 
gobernada por el presidente Martin Vizcarra (desde el 23 de marzo del 2018). 
 
 
1.2.1.2. Económica 
 
Económicamente, Perú es uno de los países más ricos en recursos naturales, siendo 
el segundo productor más grande del mundo de plata y cobre. Es así que el 
crecimiento económico del país depende mucho de las exportaciones de metales 
y minerales. Al 2018, el crecimiento de PBI fue de 2.5% en el 2017 y de 13,500 
dólares de PBI per cápita. Al 2017, las exportaciones fueron de 44.92 billones de 
dólares, siendo el principal socio China con un 26.5% (CIA, 2019) 
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Tabla 2 
Principales socios comerciales al 201 
 
  Pais Porcentaje  
 
China 27% 
US 15% 
Switzerland 5% 
South Korea 4% 
Spain 4% 
India 4% 
  Other 41%  
 
Nota: Recuperado de CIA 
 
Además, los siguientes son los principales commodities de exportación 
e importación según el libro de la CIA. 
 
Tabla 3 
Principales productos de importación 
  Productos  
Petróleo 
Químicos 
Plásticos 
Vehículos 
Maquinarias 
  Acero  
 
Nota: Recuperado de SIICEX 
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Tabla 4 
Principales productos de exportación 
   Productos  
Cobre  Gas natural 
Oro Espárragos  
Zinc Textiles  
Tin 
Hierr
o 
 Petróleo crudo   
 
Nota: Recuperado de SIICEX  
 
1.2.1.3. Política comercial 
 
La política comercial del Perú está guiada a través de planes estratégicos divididos 
por años. El primero fue el PENX 2003-2013 y luego el PENX 2025. Lo más 
importante de estos planes es que impulsa al Perú, independientemente de qué 
gobierno esté dentro del periodo, a través de estrategias y objetivos a largo plazo. 
Estas están enfocadas en incrementar y diversificar el comercio para obtener todos 
los beneficios que conlleva, como, por ejemplo: el desarrollo. El PENX 2003-
2013 llevó al Perú a tener más del 90% de sus exportaciones cubiertas por 
acuerdos comerciales y el nuevo PENX 2025 está enfocado en la consolidación 
de la presencia global del Perú mediante la internacionalización de la empresa 
peruana. 
 
Periodo 2001 al 2006: Es el periodo de Alejandro Toledo, en el cual se hicieron 
muchas suscripciones para negociar tratados que luego van a entrar en vigencia en 
el 2009, como, por ejemplo: Mercosur, TLC EEUU y TLC Chile. Lo más 
importante de este periodo fueron los planes estratégicos que se realizaron de 
manera regional y de esa manera incrementar el desarrollo de la oferta exportable 
a más de 90 productos. 
 
Periodo 2006 al 2011: En el gobierno de Alan García entraron en vigencia dos de 
los más importantes TLC del país: EEUU y China, además de Chile, Canadá, 
Singapur, EFTA, Corea del Sur y Tailandia. En ese momento, las estrategias se 
direccionaban a la facilitación del comercio, dando instrumentos, financiamiento, 
eliminación de trabas y brindado de información a diversas PYMES. 
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Periodo 2011 al 2016: Periodo de Ollanta Humala, año en el cual el TLC con la 
Unión Europea entró en vigencia y abrió las puertas al mercado europeo, además 
de TLC con Costa Rica, Venezuela, Panamá, México y Japón. En este periodo, el 
PENX llegaba a su fin en el 2013, el cual pudo concluir que hubo grandes avances 
en el desarrollo de mercados, dando a conocer más sobre las posibles 
oportunidades que tiene cada mercado a través del POM (Planes Operativos de 
Mercado). Además, se pudo desarrollar una cultura exportadora con la creación 
de la red de oficinas comerciales de exportación regional, la cual atiende consultas 
y realiza visitas técnicas y capacitaciones a PYMES (MINCETUR, 2019). 
 
1.2.2. República Popular China 
 
1.2.2.1. Social 
 
Uno de los acuerdos más importante que tiene el Perú es con la República Popular 
China. El desarrollo económico exponencial de China ha llevado al país a ser la 
más grande economía y país exportador del mundo. Siendo el lugar con más 
habitantes en el mundo, 1.38 billones al 2018, China se encuentra al este de Asia 
y es el territorio más grande de este continente con un área total de 9, 596, 960 
km. Al ser un país muy extenso, tiene un clima extremadamente diverso y tiene una 
gran lista de recursos naturales como el carbón, hierro, petróleo, gas natural, 
mercurio, estaño, entre otros. En temas sociales, el lenguaje principal es el chino o 
mandarín y la religión que más se practica es el budismo. La población urbana 
ocupa un 59.2% del total y se concentra en las zonas costeras, al este del país: ya 
que son las más desarrolladas, como por ejemplo Shanghái, Hong Kong y su 
capital Beijing. 
 
1.2.2.2. Económica 
 
El gobierno de China es un estado republicano liderado por el partido comunista. 
Existen varios cuestionamientos sobre la coexistencia de una política autoritaria y 
una economía liberal. Sin embargo, la adaptación que tuvo el PCC (Partido 
Comunista Chino) hizo del país una potencia, con un crecimiento económico de 
9-10% anual (Chen, M., & Goodman, D. 2011). El PPC tiene como sistema social 
el comunismo. Por ejemplo, no hay independencia de los poderes del estado como 
el sistema judicial, no existe la libertad de prensa y las propiedades de campo son 
colectivas (no se puede vender, alquilar o hipotecar un terreno).  
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Sin embargo, existen diversos cambios globales que llevan al PPC a hacer cambios 
en la política exterior, tomando como principal objetivo las inversiones 
extranjeras y presencia en bloques de integración (Brun y Castro, 2009). 
 
1.2.2.3. Política comercial 
 
Además, China elabora un plan de desarrollo nacional económico y social en un 
periodo de 5 años, llamado Plan Quinquenal. Este incluye objetivos de 
crecimiento numérico y directrices políticas desde el primero en 1953. En la 
actualidad, está presente el Plan Quinquenal XIII, el cual abarca los años entre 
2016 al 2020, liderado por el residente Xi Jinping (IEEE 2009). El Plan 
Quinquenal XII, el que abarcó los años 2011 y 2015, tuvo gran éxito; ya que logró 
24 de los 25 objetivos planteados en el 2011, teniendo como principales el medio 
ambiente, bienestar social y economía. En temas de medio ambiente, China es el 
país más contaminante a nivel mundial y es por eso, que el principal indicador a 
tomar en cuenta, es la reducción de gases de efecto invernadero y la energía 
sostenible. 
En el plan quinquenal XIII, se pone como prioridad aspectos de economía, 
innovación y medio ambiente, como por ejemplo (Antuña, 2016): 
• Promover el desarrollo de la base industrial 
• Crecimiento media alta superior al 6,5% 
• Doblar el PBI con base al 2010 para el 2020 
• Promover iniciativas que impulsen el uso de tecnología avanzada y 
desarrollo industrial 
• Reducción de emisiones tóxicas 
 
Además, tienen como objetivo atraer inversiones extranjeras, las cuales han 
bajado de 10% en el 2015 a 2,8% al 2016. Es por eso que una de sus principales 
metas es fortalecer y recuperar la confianza en el país, asegurando e invirtiendo en 
sectores como agricultura, medio ambiente e infraestructura. Este último es de 
gran importancia. Es por ello que una gran cantidad de recursos del estado van a 
la construcción de infraestructura, como carreteras, puertos, vías de acceso y 
aeropuertos; ya que atrae a inversionistas extranjeros y facilitan la cooperación 
entre los diferentes países que atraviesan las rutas de comercio. Además, es 
importante mencionar que se demandarán varios tipos de commodities, 
principalmente de construcción. 
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1.2.3. Relación Perú y China 
 
La relación Perú-China siempre ha sido principalmente comercial. Empezando 
desde el Tratado de Comercio, Navegación y Amistad en 1874, el cual puso fin al 
comercio de chinos para mano de obra (Culíes) y abrió puertas a comerciantes de 
dicho país. Por ejemplo, en 1908 de 5049 chinos en Lima, 2231 eran comerciantes 
los cuales podrían haber emigrado con propio capital o enviados de Hong Kong 
para establecer sucursales en Perú (Mc Keown, 1996) Según Carlos Aquino 
Rodriguez, desde 1990, en Perú habita la mayor comunidad china de América 
Latina y es por eso que tienen influencia económica y cultural en el Perú de hoy. 
Dada la gran historia que tienen los dos países, en el 2016 se celebró los 45 años 
del establecimiento oficial de relaciones diplomáticas. Además, en dicha 
ceremonia el embajador de China, Jia Guide afirmó: “La confianza mutua se 
refleja en la dinámica de las relaciones; la cooperación abre oportunidades de una 
integral complementación; y la comunicación, facilita el intercambio cultural y la 
comprensión entre los pueblos”. Actualmente, el embajador de China en Perú es 
Jia Guide, quien tiene como principal meta fortalecer las relaciones comerciales y 
socioeconómicas. 
 
Para poder fortalecer las relaciones bilaterales e impulsar el comercio entre ambos 
países se suscribió el TLC el 28 de abril del 2009 en Beijing por la ministra de 
Comercio Exterior y Turismo de Perú, Mercedes Aráoz y por el viceministro de 
Comercio de China, Yi Xiaozhun, el cual entró en vigencia el 1 de marzo del 2010. 
Los principales puntos negociados fueron: 
 
• Comercio de bienes 
• Trato nacional y acceso a mercados 
• Procedimientos aduaneros 
• Reglas de Origen 
• Defensa comercial 
• Servicios 
• Inversiones 
• Entre otros 
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1.2.4. Relación económica y comercial 
 
Dentro del marco del TLC se obtienen la siguiente información
 
 
 
 
Como se puede observar, la balanza comercial al 2017 creció a más de 3 millones 
debido al aumento de exportaciones del año 2016 al 2017. Los principales sectores 
de exportación en dichos años son: 
 
 
Sector
FOB-17 (Miles 
US$)
FOB-16 
(Miles US$)
%Var 17-16 % Cont 17
TRADICIONAL 11,089,907.00       8,225,082.00 35% 97%
Minería 9,795,333.00         7,395,982.00 32% 86%
Pesquero 1,227,160.00         733,316.00 67% 11%
Agricola 12,947.00               7,596.00 70% 0%
Petróleo y derivados 54,467.00               88,187.00 -38% 0%
NO TRADICIONAL 344,296.00             267,971.00 28% 2%
Pesquero 79,704.00               61,645.00 29% 1%
Agropecuario 129,213.00             93,970.00 38% 1%
Textil 56,906.00               18,859.00 202% 0%
Químico 21,908.00               17,214.00 27% 0%
Vrios (incliye Joyería) 811.00                     59.00 1264% 0%
Sidero-metalúrgico 3,847.00                  2,717.00 42% 0%
Maderas y papeles 38,882.00               59,702.00 -35% 0%
Pieles y cueros 10,001.00               11,925.00 -16% 0%
Artesanías 8.00                          0.00 0%
Minería no metálica 1,473.00                  1,008.00 46% 0%
Metal-mecánico 1,542.00                  873.00 77% 0%
Nota : Recuperado de SIICEX
Exportación peruana por sector
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De esta manera podemos observar que el principal sector de exportación 
que potenció la balanza comercial al 2017 es el sector tradicional, 
específicamente, en minería. Dentro de esos metales, la principal partida 
de exportación fue del concentrado de cobre 
 
 
1.3. Negocio del cobre 
 
Para una mejor explicación, mundialmente el comercio internacional utiliza una 
nomenclatura llamada Partida Arancelaria, con el fin de identificar la gran cantidad 
de productos y agruparlos según diferentes categorías. En el Perú, por ejemplo, se 
utiliza la siguiente estructura. 
 
 
 
Esta estructura se basa en la nomenclatura común de los miembros de la 
Comunidad Andina. En este caso, se analizará la siguiente partida 
arancelaria 2603000000 (Minerales de cobre y sus concentrados.
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1.3.1 El cobre 
 
El cobre es un elemento químico de color rojizo metálico. Su símbolo en la 
tabla periódica es el Cu y es parte de los metales de transición. Su estado 
natural y en el que se encuentra generalmente es el sólido. 
 
 
 
 
 
Figura 1: Ausenco. El Cobre (Fotografía) Recuperado de: 
https://www.ausenco.com/es/Materias-Primas-Cobre 
 
El cobre tiene diferentes propiedades que lo hacen un metal muy 
solicitado mundialmente. Sus propiedades más importantes son: 
 
- Gran resistencia 
- Punto de ebullición y fusión elevados 
- Excelentes conductores de electricidad y calor 
- Resistente a la corrosión. 
- Facilidad de unión. 
 
Algunos de sus usos son los siguientes: tuberías de agua, disipadores de 
calor en tecnología, fungicidas, hilo de cobre eléctrico, electroimanes e 
interruptores eléctricos, construcción, en forma de polvo, etc. 
 
1.3.2 Producción 
 
El cobre es un metal que se obtiene de dos maneras: la minería a cielo 
abierto o de manera subterránea, primando la de cielo abierto en la mayoría 
del mundo. El método más utilizado para la obtención del concentrado de 
cobre es la flotación. El proceso consiste en lo siguiente. 
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1. Exploración y perforación. 
2. Minado (Voladuras a cielo 
abierto)  
3. Carga y Acarreo 
4. Trituración Primaria 
5. Concentradora. (Este punto es clave para la obtención del concentrado 
de cobre. En este punto se apila, tritura y realiza la flotación que es el 
momento donde queda una espesa sustancia en una piscina llena de 
químicos). 
6. Recolección de concentrados y minerales 
más puros. 
7. Refinación 
8. Transporte. En el caso del concentrado de cobre, se habla de un 
producto con baja cantidad de cobre. El porcentaje variará dependiendo 
de dónde provenga el producto. Cada yacimiento tiene propiedades 
diferentes. 
 
 
1.3.3 Tipos: concentrado y refinado 
 
Una vez que se sigue estos procesos, existen dos tipos de cobres: el 
concentrado y el refinado. Para la obtención del cobre refinado, se llega al 
final del proceso mencionado líneas arriba. La diferencia entre el cobre 
refinado y el concentrado es que el cobre refinado tiene un 99.9% de pureza 
y el concentrado es una pulpa espesa que se obtiene después del proceso de 
flotado que contiene sulfato de cobre y otros metales (Ministerio de Cobre 
de Chile, 2018). 
 
1.3.4 Precio 
 
Los minerales se pueden comercializar de diferentes maneras; 
concentrados o refinados. En este caso se explicará cómo se obtiene el 
precio del concentrado de cobre. El primer paso es entender la diferencia 
entre un concentrado y un refinado. Como se mencionó anteriormente, el 
concentrado es un producto rico en varios metales que todavía tiene 
sustancias innecesarias, siendo el refinado un producto que ya ha pasado por 
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diferentes procesos con la finalidad de obtener una pureza del 99.9% en el 
caso del cobre. 
Se debe tener en cuenta 3 cosas: 
 
1. El tonelaje del producto (toneladas métricas). 
2. El precio internacional del metal (commodity cobre) 
3. La calidad (presencia de elementos distintos al cobre que puedan 
ser vendidos o penalizados) 
4. Una vez que se ha realizado este análisis, se hace un cálculo para hallar el 
precio. 
5. Se ajusta el peso (se resta la humedad del producto) 
6. Ajuste del contenido pagable (qué cantidad del producto son 
metales valiosos y qué cantidad es inservible) 
7. Ajuste del precio basado en la calidad del producto y precio 
internacional del commodity. 
8. Al llegar al punto 3, se llega a un punto medio del precio del 
concentrado de cobre. Existen diferentes variables para tener en 
cuenta después de este paso, debido a la necesidad de las compañías 
de obtener un producto refinado. 
9. Maquila (Procesos de fundición y refinado de los productos) 
 
10. Escaladores (Rangos en el precio internacional que pueda generar 
variabilidad en el precio e invaliden la cotización) 
11. Otros Pagos y deducciones (elementos que dificulten el transporte o 
proceso de fundición representan una penalidad). (Otros metales, 
representan pagos diferentes. Se debe recordar que cada metal tiene 
un precio diferente y costos de entrada diferentes). (Sociedad 
Nacional de Minería Petróleo y Energía, 2015) 
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1.3.5 Certificaciones 
 
Para la extracción de cobre y minerales en general, las mineras están en el deber de 
obtener certificaciones internacionales para poder operar y extraer. Las 
principales son ISO y OHSAS, certificaciones bajo estándares internacionales, las 
cuales regulan temas de gestión ambiental (ISO 14001), gestión de calidad (ISO 
9001) y gestión de seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001) (Benavides, 
2012). 
 
Además, dentro del Perú, es obligatorio contar con el certificado de operación 
minera (COM), regulado por el Ministerio de Energía y Minas. Según Roque 
Benavides Ganoza, presidente ejecutivo de la compañía de Minas Buenaventura. 
Es necesario revalidar anualmente estas certificaciones a través de auditorías y, de 
esa manera, mantener el cumplimiento de las mismas. 
 
1.3.6 Desgravación 
 
Dentro del marco del TLC, la partida de cobre tiene una desgravación de categoría 
B, es decir: 
 
“Los aranceles sobre las mercancías originarias comprendidas en los ítems de la 
categoría de desgravación B en el cronograma de una Parte serán eliminados en 
cinco etapas iguales comenzando a partir de la entrada en vigencia de este 
presente Tratado, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles el 01 de 
enero del año 5” (CAPECHI, 2009) 
 
 
Eso quiere decir, que puede ingresar libre de arancel en cinco años al mercado 
chino. En la actualidad, ya se cumplió 8 años desde la entrada en vigencia en el 
2010 y la partida 2603000000 tiene 0% de arancel. 
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1.3.7 Barreras técnicas 
 
Por otro lado, para entrar al mercado chino se necesita la certificación CCC 
obligatoriamente, el cual consiste en lo siguiente: 
 
1. Prueba de productos (todo producto que requiera una certificación deberá ser 
enviado a los laboratorios de prueba en China) 
2. Auditorías a las fábricas (inspecciones de las autoridades chinas a las plantas de 
producción de los fabricantes de productos). 
3. Al ser otorgada una certificación CCC, esta tendrá una validez de varios años. Sin 
embargo, para que permanezca vigente habrá que cumplir con auditorías anuales 
(China Certification, 2019). 
 
No obstante, no todos los productos necesitan esta certificación. A continuación, 
se muestra una lista de algunos: 
 
1. Alambrado eléctrico y cables 
2. Fusibles de circuitos, artefactos eléctricos para protección o conexión 
3. Aparatos eléctricos de bajo voltaje 
4. Motores de baja potencia o fuerza 
5. Herramientas eléctricas 
6. Maquinaría para soldaduras 
7. Aparatos electrodomésticos y otros similares 
8. Aparatos audiovisuales (excluyendo aparatos para la provisión de servicios de 
emisión de señales y automóviles) 
9. Equipos del sector de tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
10. Aparatos de iluminación (excluyendo aparatos de iluminación con voltajes 
 
 
Como se puede ver, no está incluido el cobre o algún tipo de minerales, pero cabe 
recalcar que se necesita estar al tanto todos los años; ya que cada cierto tiempo se 
actualiza esta lista. La última actualización se realizó en mayo del 2018. Esta es 
considerada una barrera; ya que cualquier producto que no tenga esta certificación 
será retirado del mercado chino. 
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1.3.8 Factores Internos y Externos 
 
Existen dos tipos de factores que puedan influenciar un negocio: los factores 
internos y externos de acuerdo con la clasificación de Aaby y Slater (1989) 
“Managemente Influence on Export Performance: A Review of the Empirical 
Literature 1978-88”.  En el explican la necesidad de separar en dos categorías los 
factores que afectan una exportación de manera directa e indirecta.  
 
Los factores internos forman parte de la gestión de la compañía y son el conjunto 
de características que una empresa promueve con la finalidad de ser exitosa. Abby 
y Slater definen 4 grupos de factores internos: Competencia, Rendimiento, 
Estrategia, y características de la empresa. 
La competencia hace referencia a los siguientes factores; tecnología, 
conocimiento del mercado, planeaciones políticas exportadoras, control 
administrativo, calidad y comunicación. 
El segundo factor es rendimiento el cual está compuesto por: predisposición a la 
exportación, ventas, problemas de exportación, nivel de exportación, perfección 
hacia la exportación, intensidad del crecimiento de las exportaciones y barreras a 
la exportación. 
El tercer factor es la estrategia que está conformado por: selección de mercado, 
uso de intermediarios, mix de productos, desarrollo de productos, promoción, 
precio y capital humano. 
El cuarto y último factor son las características de la empresa: tamaño, 
compromiso, compromiso de la dirección, dirección de la empresa hacia 
incentivos financieros, competencia, potencial del mercado, incentivos al 
gobierno, riesgo y utilidad. 
Además, según Guasch, en su libro “La logística como motor de la competitividad 
en América Latina y el Caribe”, el rendimiento logístico de la empresa es 
sumamente importante, para poder realizar una proyección realista de los costos, 
tiempos, y problemas de extracción y transporte. (Guasch, 2011) 
En base a este planteamiento se propondrá para una futura validación la primera 
hipótesis secundaria. 
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H1: La inversión en tecnología es el factor interno más determinante en la 
evolución de las exportaciones de concentrado de cobre en el marco del TLC Perú-
China entre los años 2009 a 2017. 
 
Por otro lado, tenemos los factores externos.  La definición de entorno, según 
Webster´s Third New International Dictionary es: Fuerzas que influyen o 
modifican, conjunto de condiciones sociales y culturales, organización política y 
económica, demanda, que influyen en la vida de un individuo o comunidad. 
 
Según H. Mintzberg, resulta complicado diferenciar y determinar las fronteras o 
límites con exactitud con respecto a lo que se puede dar a entender como medio 
exterior. Todo lo que rodea a un país, empresa, e individuo es sumamente amplio. 
Es por eso, que se llega a convenir que el entorno hace referencia a los factores 
externos que tengan una influencia significativa en la estrategia empresarial y que 
la misma no pueda controlar. (H. Mintzberg, 1984). 
 
Por otro lado, con el fin de definir los factores externos, el estudio de las 
estrategias genéricas de Michael E. Porter mencionado en el libro “Estrategias 
competitivas, técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia” nos indica los siguientes factores: los proveedores, los 
competidores actuales, los competidores potenciales y los productos sustitutos. 
 
En base a esto, y considerando los múltiples estudios donde aparece el tema, 
propones para su validación la siguiente hipótesis. 
 
H2: Chile como exportador número uno de cobre resulta uno de los factores 
externos más determinantes en la evolución de las exportaciones de concentrado 
de cobre en el marco del TLC Perú-China entre los años 2009 a 2017. 
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1.4 Principales competidores 
Los principales exportadores de cobre a China son los siguientes:  
  
En el año 2017, Perú se muestra cómo #1 y luego Chile como #2. Sin embargo, 
desde el año 2013 al 2016, Chile siempre ha sido el principal exportador de cobre 
a China. Es por eso que el principal competidor de Perú es Chile. 
 
La actividad minera en Chile es el motor de la economía en dicho país desde el 
siglo XX. Considerado como “La viga maestra” del desarrollo chileno. Como lo 
dijo Samuel Lira 
 
“Es un hecho indiscutible que Chile es un país minero. Su geografía y 
conformación geológica han favorecido el desarrollo de las 
actividades mineras y la Providencia ha sido generósa al dotar su 
suelo de los más ricos y variados yacimientos minerales”. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 9 
Lista de los mercados proveedores de minerales de cobre y sus concentrados importado por China 
 
Exportadores 
Valor importado 
en 2014 
Valor importado 
en 2015 
Valor importado 
en 2016 
Valor importado 
en 2017 
 
 
 
 
Mundo 21,463,925 18,780,896 20,888,054 26,897,181 
Perú 3,655,978 3,571,778 5,801,933 8,049,669 
Chile 5,647,797 5,536,246 5,897,144 7,434,592 
Mongolia 2,633,944 2,256,064 1,641,463 1,672,919 
México 1,355,866 984,047 1,223,128 1,433,275 
Australia 1,772,128 1,183,698 1,006,609 1,339,400 
Kazajstán 709,750 219,431 381,115 1,036,821 
España 147,483 200,776 478,259 944,726 
Estados Unidos de América 995,787 986,177 597,774 712,824 
Canadá 1,034,049 682,426 655,558 548,877 
Indonesia 478,599 314,037 563,527 495,259 
 
Nota : Recuperado de TRADEMAP 
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El país se ha dedicado a establecer políticas de integración, seguridad a 
inversionistas y fomento de la sustentabilidad de la industria a largo plazo 
(medioambientales y energéticos). Además, tienen un buen manejo de conflictos 
sociales y de esa manera logran obtener un desarrollo integral. Según el Consejo 
Minero de Santiago de Chile, a pesar de las bajas en las estadísticas a lo largo 
de los últimos años, se deberá y se hará una ampliación de cartera en los 
proyectos mineros, atrayendo así a inversionistas extranjeros (De Giorgis, 2016). 
A diferencia de Perú, las regalías generadas en Chile van a un fondo de inversión 
en ciencia y tecnología, fomentando así la industrialización. En cambio, en Perú 
las regalías van a gastos de inversión pública. 
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CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1 El Problema 
 
      El siguiente trabajo de investigación analizara los factores internos o externos en 
la evolución de las exportaciones del concentrado de cobre a partir del TLC Perú- 
China entre los años 2009 y 2017. Si bien la desgravación que llega con el TLC 
Perú-China es un factor importante dentro del marco de este estudio que se basa 
en este acuerdo comercial, se buscan otros factores de mayor relevancia. Es 
importante analizar los commodities, en este caso el cobre; ya que son 
fundamentales para el desarrollo del país y futuras inversiones. Según un reporte 
elaborado por la minera Antamina en el año 2017, el valor de las exportaciones de 
cobre fue de US$ 13,773 millones, monto equivalente al 31% de las exportaciones 
nacionales. Es por eso que, al hacer las investigaciones correspondientes, hemos 
encontrado la gran importancia que tiene el cobre y sus derivados. Primero, el 
concentrado de cobre se ha vuelto el producto estrella del Perú y su fluctuación 
afecta directamente la agenda de inversión del país. Según datos de Pro-Inversión, 
la minería ha sido el sector que más IED ha tenido desde el 2009 hasta el 2017. Es 
ahí donde yace la importancia de este producto y la necesidad de identificar los 
factores internos y externos por los cuales se ve afectada su exportación a China. 
Segundo, el negocio del concentrado de cobre genera millones de dólares en 
ingreso para el país, su valor se cambia por diferentes factores como el precio, 
producción y competidores. 
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Figura 2: Inversión extranjera directa por sector del 2009 al 2017 (USD) Adaptado de Pro Inversión / 
Elaboración propia (2019) 
 
Por otro lado, la desgravación arancelaria forma parte esencial en la mejora de las 
exportaciones; pero también se ve competidores en la región que tienen los 
mismos beneficios o muy similares. Por ejemplo, Chile es productor y exportador 
número uno de cobre y representa la máxima competencia del Perú. Con 
exportaciones de concentrado en el 2016 de US$12.400 millones y US$12.000 
millones de cobre refinado a diferencia con Perú, el cual en ese mismo año tan 
solo exporto US$1.330 millones de cobre refinado y apenas US$8.580 millones 
de concentrado de cobre (BBC, 2017). Se debe resaltar que el concentrado de 
cobre es un producto menos puro que el cobre refinado y, por lo tanto, su valor 
también es menor. Es por eso que el procesamiento de este tipo de productos es 
un factor clave para la venta de un producto final de mayor calidad. La capacidad 
industrial de otros países, como Chile, genera una ventaja significativa en el 
producto final. En el Perú, todavía no existe una industria desarrollada que le dé 
al país la capacidad de procesar mayores cantidades de cobre refinado. 
 
Dentro de los factores que se tomarán en cuenta, externos o internos, está el 
negocio del cobre siendo afectado directamente con el precio, producción y 
competidores, buscando entender las tecnologías de producción y refinamiento 
que permitan al país ser más competitivo. Además, se analizará el TLC entre Perú-
China, volumen de exportación y valor exportado en comparación al país de Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2/ 
MINERIA 
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que es el principal exportador de cobre del mundo y el rival más grande a nivel 
mundial en exportaciones de cobre del Perú. 
 
La razón por la que escogimos como lugar de análisis a China es porque desde 
hace más de una década, el Perú ha ido abriendo sus fronteras a nuevas 
oportunidades alrededor del mundo, centrando gran parte de su PBI en las 
exportaciones de materias primas a países como EE. UU y China, primero y 
segundo respectivamente. En el 2009, China representaba tan solo el 15% de las 
exportaciones totales del Perú, manteniendo su segundo lugar. Dos años después, 
pasó a ser el primero y en el 2017 alcanzó cifras históricas con un 23% de las 
exportaciones del Perú al mundo (El Peruano, 2018). Además, es el consumidor 
más grande del mundo de cobre y uno de los más grandes productores también. Por 
último, China es uno de los pocos países capaces de influenciar directamente el 
precio de un commodity por su basta economía. 
En resumen, se realizará un análisis de la demanda de cobre en la República 
Popular China y sus efectos en la demanda peruana, las cuales generan 
fluctuaciones en diferentes variables como precio y cantidad de reservas. 
 
Además, basándonos en la teoría según Sampieri en su libro Metodologías de la 
investigación,  con respecto a una investigación de carácter cualitativo, en donde 
en lugar de tener preguntas claras desde el comienzo, se busca desarrollar  
“preguntas, e hipótesis antes, durante y después de la recolección y el análisis de 
los datos” (Sampieri, 2014) . Lo que busca este tipo de investigación es entender 
e interpretar nuevas interrogantes que puedan surgir a lo largo de la investigación. 
A lo largo de esta investigación los factores del estudio pueden variar los factores 
al igual que las hipótesis de acuerdo con el análisis hecho. Según el proceso 
cualitativo de Sampieri (anexo B), “En la investigación cualitativa a veces es 
necesario regresar a etapas previa”, esto se da debido a que después del análisis se 
puede encontrar que algunos de los componentes no son factibles o no resultan lo 
suficientemente relevantes. 
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Basado en la relación que tiene Perú y la República Popular China; el análisis de 
los factores externos e internos, tomando en cuenta la magnitud de su mercado y 
siendo el país importador número uno de concentrado de cobre del mundo, con 
capacidad de influenciar directamente la demanda de cobre mundial y sus precios, 
el carácter cualitativo de nuestra línea de investigación, proponemos la siguiente 
hipótesis. 
Hipótesis general: La demanda China es el factor determinante en la evolución de 
las exportaciones del concentrado de cobre en el marco del TLC Perú-China, entre 
los años 2009 y 2017. 
 
Problema principal 
¿Cuál es el factor determinante en la evolución de las exportaciones de cobre en 
el marco del TLC Perú-China entre los años 2009 y 2017? 
 
Problemas secundarios 
 
 
P1: ¿Cuál es el factor interno más determinante en la evolución de las 
exportaciones de cobre en el marco del TLC Perú-China entre los años 2009 y 
2017? 
 
P2: ¿Cuál es el factor externo más determinante en la evolución de las 
exportaciones de cobre en el marco del TLC Perú-China entre los años 2009 y 
2017? 
 
2.2 Hipótesis general 
La demanda China es el factor determinante en la evolución de las exportaciones de 
cobre en el marco del TLC Perú-China, entre los años 2009 y 2017. 
 
Hipótesis secundarias: 
H1: La inversión en tecnología es el factor interno más determinante en la 
evolución de las exportaciones de cobre en el marco del TLC Perú-China, entre 
los años 2009 y 2017. 
 
H2: Chile como exportador número uno de cobre resulta uno de los factores más 
determinantes en la evolución de las exportaciones de cobre en el marco del TLC 
Perú-China, entre los años 2009 y 2017. 
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2.3 Objetivo principal 
Analizar los factores más determinantes en la evolución de las exportaciones de 
cobre en el marco del TLC Perú-China, entre los años 2009 y 2017. 
 
Objetivos secundarios 
 
 
O1: Analizar los factores internos más determinantes en la evolución de las 
exportaciones de cobre en el marco del TLC Perú-China, entre los años 2009 y 
2017 
 
O2: Analizar los factores externos más determinantes en la evolución de las 
exportaciones de cobre en el marco del TLC Perú-China, entre los años 2009 y 
2017 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1 Diseño 
 
 
El tipo de investigación será cualitativo y descriptivo. Las técnicas que se 
utilizarán son la recolección de información de fuentes secundarias como libros, 
reportes del gobierno y análisis económicos. Por otro lado, nuestra principal fuente 
de información es la primaria, la cual serán testimonios de personas 
dentro del sector, primordialmente de la exportación minera, como empresas, 
gobierno y expertos en la minería de cobre. 
 
3.2 Muestra 
 
La muestra realizada es dirigida, al ser una muestra no probabilística es de carácter 
cualitativa. Se seleccionaron a los participantes considerando la experiencia, 
conocimiento y participación en el sector minero. 
 
Se dividió a los entrevistados en tres grupos diferentes: académicos, sector público 
y sector privado.
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Tabla 10 
 
 Lista de entrevistados por segmento  
Segmento Entrevistado Entidad Cargo Contacto 
 
Sector privado 
Henry Paredes Chinalco Gerente comercial y operaciones 51972738290 
Lucia Castañeda GoldField Supervisora comercial Lcastañeda@goldfield.com 
Departamento académico de 
Académico 
Mario Cedron PUCP ingeniería- Sección ingeniería de 
minas 
mcedron@pucp.edu.pe 
 
Especialistas 
Osvaldo M. Rabbia Instituto de Geología Económica Aplicada Associate Professor  rabbia@udec.cl 
Guillermo A. Goenaga  Geólogo especialista en gas y metales  Geólogo GuilleGoenaga@gmail.com 
Kevin Otoya   Hoschield Analista Financiero   51945286897 
Sector Publico Alfredo Dammert OSINERMIN Gerente general adammert@pucp.pe 
 
 
Nota : Entrevistas realizadas entre enero y marzo del 2019 
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3.3 Categorías 
 
Para el desarrollo de la investigación, se dividió en tres categorías los diferentes 
factores encontrados en la muestra. 
 
Categoría 1: Factores Internos. 
Se escogió esta categoría, ya que abarca todos los factores existentes en el proceso 
de extracción, tratamiento del mineral y la comercialización. Dentro de esta 
categoría, se encuentran diferentes factores como logística, producto, gobierno y 
TLC Perú-China. 
 
Categoría 2: Factor Externo. 
Se escogió esta categoría para todos los factores que no son controlables por el 
país ni su minería. Dentro de estas factoras encontramos el precio, los 
competidores, tecnología, demanda y China como país. 
 
3.4 Instrumentos 
 
Fuentes primarias 
Las fuentes primarias que utilizaremos contienen información nueva recolectada a 
través de entrevistas a personas con gran conocimiento sobre el sector, como, por 
ejemplo, empleados de minas y/o académicos involucrados en la exportación de 
cobre u otros minerales. Además, según Sampieri (2014), las fuentes primarias 
también incluyen artículos de publicaciones periódicas, tesis, y documentos 
oficiales, los cuales son usados para la presente tesis. 
 
Fuentes secundarias 
Las fuentes secundarias utilizadas en esta tesis son análisis realizados por 
empresas mineras sobre el sector, información brindada por el gobierno y 
documentos realizados por asociaciones. Tales como fichas, reportes mensuales o 
anuales y publicaciones. Otras fuentes secundarias utilizadas son análisis y 
páginas de recolección de datos como Veritrade, TradeMap y Euromonitor. 
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3.5 Procedimientos 
 
Al desarrollar el trabajo de análisis para la tesis, se comenzó por decidir el tema a 
investigar. En este caso, se escogió el sector con más presencia en el Perú: minería. 
Luego, se tuvo que definir un mineral específico para analizar y se decidió optar 
por el cobre. Según el MINEM (anuario minero 2016), el Perú ocupa el segundo 
lugar de producción de cobre en el mundo. Luego, para identificar un mercado de 
destino se identificó a la República Popular China como el país que más demanda 
cobre peruano; ya que ocupa el puesto número uno con el 61,4% de exportaciones 
peruanas de cobre (BCRP, 2016) 
 
El cobre es un commodity y al buscar información se encontró los diferentes tipos 
de exportación: concentrado y refinado. A partir de ahí, salieron varias dudas al 
respecto, como por ejemplo ¿Qué tipo es el más exportado desde Perú a China? 
¿Cuál es la diferencia? ¿Depende de la calidad, precio o producción? Todas estas 
variantes se trasladaron a un solo problema: Cuál es el factor determinante en la 
evolución de las exportaciones de cobre en el marco del TLC Perú-China, entre los 
años 2009 y 2017. Las fechas que se tomaron en cuenta fueron 2009, por ser el 
año que fue suscrito el TLC Perú-China, hasta el 2017, último año con datos 
completos. 
 
El segundo paso fue contactar a empresas dentro del rubro. En la presente tesis se 
cuenta con entrevistas a empresas mineras como Chinalco y Golfield. Además, a 
expertos dentro del sector como académicos. Los principales temas que se 
mencionaron se categorizaron en tres: el cobre como producto; ya que se explicaba 
mucho sobre el precio, elaboración y tipos. Luego, se comentó bastante sobre 
China y la relación que tiene actualmente con Perú. Por último, es muy importante 
el desarrollo de la República Popular China; ya que el cobre se usa principalmente 
en países que invierten mucho en infraestructura o tecnología. 
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3.6 Resultados 
 
 
Para procesar los resultados de las entrevistas, se realizó tres matrices de 
consistencia (una por cada categoría). Dentro de cada una se separó cada factor de 
éxito interno o externo de acuerdo con las entrevistas. 
 
Las entrevistas fueron recaudadas de dos maneras: en audio y vía documento 
escrito. De esa manera, se pudo retener toda información importante. Las 
preguntas se formularon según objetivos e hipótesis y en base a los resultados se 
ponderó la información. Además, cada una se transcribió y valoró en la matriz para 
luego analizarlas y obtener el factor determinante en la evolución del cobre. La 
valoración se realizó de acuerdo con el número de menciones de cada factor 
interno o externo. El factor que tuvo más menciones es el que toma más 
importancia dentro de cada categoría y, de esa manera, se puede validar con la 
hipótesis. 
 
3.7 Límites de investigación 
 
 
La presente tesis es un trabajo de investigación cualitativa, toda fuente secundaria, 
base de datos o documental se utilizará como información; pero se basará, 
principalmente, en entrevistas a personas relacionadas al sector de la minería y su 
exportación. 
 
Solo se hablará de la partida de cobre concentrado 2603000000 (Minerales de 
cobre y sus concentrados), debido a que es la partida que reporta mayor cantidad de 
exportaciones. No se hablará del cobre refinado con partida 7404.00.00.00 debido 
a que es todavía un mercado mucho más pequeño que el anterior y se busca 
entender el efecto que tiene este, el cobre concentrado, en el país y los factores 
que afectan su demanda. 
 
Se hablará netamente de la entrada del cobre peruano a China excluyendo el 
ingreso de cobre peruano a Hong Kong; debido a que tiene regímenes aduaneros 
y tributarios diferenciados. 
 
Se tomarán en cuenta el periodo de exportación de cobre a China del 2009 al 2017, 
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incluyendo así el último año de Perú sin TLC con China y tomando en cuenta el 
último año de información completa que se tiene en la actualidad. Así se podrá 
analizar el efecto del desgravamen al metal. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO 
 
4.1 Categorías 
 
4.1.1 Factores Internos. 
En esta categoría se analizaron los factores Internos dentro del negocio del 
concentrado de cobre. Las empresas antes de invertir en la exportación del cobre 
deben tener en cuenta cada uno de los factores que puedan ser relevantes, estos 
factores ya han sido delimitados en el marco teórico. 
 
4.1.1.1 Logística 
 
El proceso de producción es otro factor importante mencionado por Henry 
Paredes, gerente de operaciones y logística. En este proceso, indica que dentro de 
la minería del cobre existen dos métodos para la obtención del producto (a tajo 
abierto y subterráneo) y son utilizados para la mayoría de las minas alrededor del 
mundo. Una vez que se ha realizado la extracción del mineral entra a su proceso 
de producción donde cada minera, de acuerdo con su realidad, sigue un proceso de 
transformación. En Toromocho, tenemos tren y faja transportadora. “Si bien existe 
un producto no 100% refinado tenemos una excelente logística. Aprovechamos 
nuestro amoldamiento a las peticiones del cliente y lo entregamos como el desee. 
En el puerto, en contenedor, en bulk entre otros” 
 
Al igual que Henry Paredes, Lucía Castañeda supervisora de operaciones, indica 
que los procesos de extracción son parecidos en las diferentes mineras. Dependerá 
de cada una ver el transporte hasta puerto, donde generalmente ya se encarga el 
comprador o un trader. Un ejemplo de diferentes realidades logísticas es 
mencionado por Henry Paredes: 
 
“Las bambas por ejemplo utilizan transporte bimodal Camiones y 
trenes. OPEX y CAPEX, hacer tubería resulta muy caro, pero en 
OPEX es más barato. Lo más eficiente sería un viaducto. La última 
opción será la carretera, en CAPEX sería muy barato, pero en OPEX 
sería muy alto y lento” 
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Basado en la información recopilada, se deduce que después de ya tener un precio 
establecido, depende de cada una de las empresas lograr el funcionamiento 
eficiente posible. Esto sin dejar de lado la calidad del producto. 
 
 
4.1.1.2 Producto 
 
Este factor hace referencia al concentrado de cobre. El concentrado de cobre, 
como indica el Geólogo Guillermo A. Goenaga, solo llega a tener un porcentaje 
máximo de pureza de 31% a diferencia del cobre refinado, que es un cátodo de 
99.9% de pureza. El proceso mediante el cual se obtiene el concentrado resulta 
mucho más barato y simple que el del cobre refinado. “Se utilizan reactivos 
químicos (espumantes y aditivos) que se mezclan con la roca molida y el agua en 
piscinas, siendo un proceso químico” 
 
Figura 3: Codelco. Concentrado de cobre (Fotografía) Recuperado 
de:https://www.flickr.com/photos/codelco/1472084619 
 
Para lograr el refinado de cobre se hace necesario la utilización de proceso de 
metalurgia, tales como la fundición que utiliza grandes cantidades de energía. En 
este proceso, el cobre que es más pesado se va al fondo del horno, para luego ser 
vertido mediante el proceso de fusión y conversión. Adicionalmente, se hace 
necesario otros procesos, conocidos como lixiviación y electro refinación, hasta 
obtener cátodos de cobre con una concentración de hasta el 99,9%”. Además, 
indica que el proceso de obtención es bastante más rápido debido al proceso de 
refinación, por lo que resulta más atractivo en algunas ocasiones. 
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Figura 4: Codelco. Comercialización del concentrado de cobre (Fotografía) Recuperado 
de: https://www.flickr.com/photos/codelco/14720846196 
 
 
 
Sin embargo, no todo es beneficioso para el concentrado de cobre y sus 
productores. El gran problema de este es que contiene diferentes elementos y 
algunos de ellos son altamente penalizables y pueden llegar a impedir un envío. 
Un ejemplo de ello y el más común es el arsénico. El porcentaje de arsénico no 
puede superar el 1.5% ppm según menciona Henry Paredes de Chinalco. En el 
momento de la cotización para el envío del producto, entra a calar los diferentes 
porcentajes de cada uno de los componentes del concentrado que harán variar el 
precio final. Además de variar el precio; la cantidad de otros materiales; podría, 
además, variar el lugar de destino. Como menciona Lucía Castañeda, supervisora 
de Goldfield, existen diferentes realidades para cada concentrado; en su caso el 
concentrado no resulta siempre atractivo para el mercado chino. Esto se da debido 
a la alta cantidad de oro que posee para el transformador chino. Resulta más 
incómodo que beneficioso separar los metales preciosos, por lo que muchas veces 
tiene que enviar ese contenido a Europa donde tiene mejor acogida. 
 
Por otro lado, el concentrado es fácilmente transformable para diferentes 
necesidades; ya sea electricidad, telecomunicación y construcción. Muchas veces 
el cobre refinado presenta dificultades para amoldarse a necesidades diferentes 
como comenta el geólogo especialista Guillermo A. Goenaga. 
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4.1.1.3 Gobierno 
 
El gobierno toma parte importante dentro del sector minero; ya que se encarga de 
tomar decisiones para regular o impulsar las inversiones extranjeras y nacionales. 
El primer paso para facilitar la comercialización con la República Popular China 
fue la suscripción del Tratado de Libre Comercio con dicho país. Esta negociación 
fomentó la exportación de productos y en este caso, con el cobre. Sin embargo, el 
gobierno también aplica leyes para regular a empresas mineras, como por ejemplo 
en la extracción y/o contaminación del medio ambiente. 
 
Henry Paredes de Chinalco menciona que el gobierno debería estar más 
involucrado en trabajar en conjunto con la población y la minera. Es decir, buscar 
el beneficio social y evaluar los impactos que pueden generar sobre el acceso a 
tierra. Además, también mencionó que existen estándares altos de calidad, 
seguridad, ambiental y tecnología por parte de gobierno y eso dificulta mucho la 
inversión. 
 
Lucía Castañeda de Goldfield también mencionó que el tema ambiental es muy 
fuerte; sin embargo, no piden que bajen sus pautas, pero es muy estricto. Es por eso 
que resulta muy costoso abrir una refinería por temas de tecnología. Mario Cedrón 
comenta; “La ONS ha establecido un LMP de emisiones de SO2 de 20 mg/m3 y 
la tecnología para fundiciones solo permite 80; por eso Southern después de 
invertir 500 MUSD en Ilo ha tenido que obtener permiso especial para operar con 
80, pero porque la alternativa era cerrar”. 
 
Por otro lado, Henry Paredes comenta que el Perú debería ser reconocido como 
un país minero, si se reconoce como un país minero el gobierno debería 
incentivarlo de todas las formas posibles siempre y cuando existan reglas claras y 
controladas. Por ejemplo, Chile sí es reconocido como un país minero y eso les da 
ventajas comparativas por el apoyo del gobierno. Sobre este aspecto, Alfredo 
Dammert menciona que el gobierno debe apoyar más la minería con consulta 
previa y difusión de beneficios para país y localidades. 
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4.1.1.4 TLC Perú-China 
 
Los TLC tienen como finalidad la obtención de mejoras y ventajas en el 
intercambio comercial entre dos países. Por lo general, el cambio más favorable 
resulta la absolución o disminución de las barreras arancelarias; además de los 
permisos de entrada de productos o certificados necesarios. 
 
El TLC resulta un punto de inflexión en las exportaciones peruano-china. Desde 
su firma en el 2009 y entrada en vigencia en el 2010, se crea un ámbito favorable 
para que el exportador peruano pueda aprovechar cientos de partidas para su libre 
exportación o llena de beneficios (MINCETUR, 2017). Se debe resaltar que todo 
acuerdo comercial trae beneficios y estos deben ser analizados. Luego del octavo 
año de vigencia, la partida de minerales de cobre y sus concentrados exportaron 
un valor de 7,194.3 millones de dólares, siendo el 65.1% del total de exportaciones 
tradicionales a dicho país. 
 
El volumen exportado depende mucho de la demanda mundial. Como menciona 
Kevin Otoya, lo primero que hacen las empresas es el presupuesto anual. Se 
realiza con el plan de minado y la empresa decide como minará en los próximos 
12 meses en función al pronóstico. El plan depende mucho de los contratos ya 
cerrados para el año y de ahí se calcula la cantidad a explotar junto con la cantidad 
a producir. Además, comentó que es importante tener en cuenta las pautas que da 
el TLC, como por ejemplo a partir del quinto año de vigencia, el desgravamen a 
la partida era 0%. Eso quiere decir que puede haber más oferta y se necesitaba 
tomar en cuenta aquellas situaciones. 
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A continuación, se mostrará un cuadro con la variación anual de las exportaciones 
de cobre a China. 
Figura 5: MINCETUR. Evolución del crecimiento de China vs Exportaciones Perú-China (Var. % anual) 
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Tabla 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero de menciones en la categoría de factores internos 
 
 Chinalco Goldfield Academico PUCP Academico IGEA OSINERGMIN Especialista Financiero Especialista  
#total de menciones 
 
Porcentaje de Factores Factor Henry Paredes Lucia Mario Cedron Osvaldo M. Rabbia Alfredo Dammert Kevin Otoya Guillermo Arboleda 
Logistica 10 2 4 1  1 1 19 33.93% 
Producto 7 3 3  1 2 1 17 30.36% 
Gobierno 6 4 3  1 1  15 26.79% 
TLC Peru-China 3 2      5 8.93% 
Fuente y elaboración: Propia 56 100.00% 
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4.1.2 Factores Externos 
 
4.1.2.1 Precio 
 
 
Henry Paredes, gerente de operaciones y logística de la minera Chinalco, 
considera que el precio del concentrado de cobre es algo extremadamente 
relevante; ya que no puede ser controlado directamente por el país o empresa. Esto 
genera cierta seguridad dentro del ámbito, ya que, además de ser un precio 
relativamente estable, al ser un commodity el precio es el mismo para todos. 
 
De igual Manera Lucía Castañeda, supervisora de operaciones de Goldfield, 
indica que al ser concentrado de cobre es sumamente importante el precio actual y 
proyecciones futuras para poder realizar la planificación del proyecto. De esta 
manera, la minera tiene la visibilidad de sus ingresos a futuro y puede planear 
efectivamente el futuro. 
 
De igual manera, Lucía Castañeda afirma que las penalizaciones al precio por la 
pureza dictaminarán la necesidad de cada proyecto para escoger el lugar a donde 
se exporta. En este caso, los dos profesionales, anteriormente, mencionados 
comentan que al ser el concentrado de cobre el producto exportado recibe 
penalizaciones por las impurezas, disminuyendo el precio del concentrado de 
cobre. Uno de los problemas más grandes es la cantidad de arsénico concentrado; 
ya que es altamente penalizable y si supera más del 1.5%, no es admitido. 
 
De igual manera Henry Paredes gerente de operaciones y logística de la minera 
Chinalco, indica que el precio suele fluctuar por el stock que puede existir con las 
fundidoras chinas de concentrados. Indica que juegan con la escasez o excedente 
de oferta y demanda para subir los precios. Siempre quieren realizar 
penalizaciones al producto e intentar cobrar maquilas bastante elevados, es parte de 
la dinámica del negocio. 
 
Finalmente, los dos comentan que dependiendo del país donde resulte más barato 
el envío, es el país escogido por la minera. 
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4.1.2.2 Competidores 
 
Alfredo Dammert CEO de OSINERGMIN menciona que nuestro principal 
competidor es Chile. De igual manera lo menciona Henry Paredes, gerente de 
operaciones y logística de la minera Chinalco. 
 
Además, Henry Paredes indica que el costo de producción en Chile es 
relativamente más alto, debido al transporte del agua, la mano de obra más cara y 
el costo energético es más elevado. De igual manera comenta esto Alfredo 
Dammert, indicando que la clave para el Perú es asegurar la buena competencia del 
sector mediante la inversión en infraestructura minera necesaria para poder ser 
eficientes y competir al más alto nivel. 
 
Por otro lado, Lucía Castañeda, supervisora de operaciones de Goldfield, 
menciona a otros países como competidores a futuro que ya se ven en los cuadros 
de mayor exportación, algunos de ellos son México y Australia. Si bien, existen 
países como Rusia, China y EE. UU. que también producen cobre, la mayoría de 
producción es para el uso interno, tema que mencionó Osvaldo M. Rabbia 
profesor e investigador del Instituto de Geología Financiera Aplicada en Chile. 
 
De igual manera tanto Lucia como Henry, afirman que la competencia no resulta 
un gran problema para las mineras, esto debido a que la demanda de cobre es 
suficiente para atender el 100% de la producción. Kevin Otoya, especialista, 
comenta que se realizan análisis del mercado y basado en eso las empresas ajustan 
o buscan diferentes formas de producir y aminorar costos para maximizar la 
producción. Sin embargo, afirma de igual manera, que la competencia 
generalmente no es un factor directamente influyente, siempre y cuando, haya 
suficiente demanda. 
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Lista de principales exportadores de cobre a nivel mundial. 
 
 
Tabla 13 
 
 
Valor exportado Valor exportado Valor exportado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Recuperado de TRADEMAP 
 
 
Tabla 14 
Lista de principales paises exportadores año 2015 
 
Pais % Var 15-14 % Part 15 
 
 
 
 
Total Exp. 2015 
  (Mill US$)  
 
Chile 12% 33% 14,304.50 
Perú 8% 17% 7,796.66 
Australia -3% 11% 5,615.60 
Canadá -8% 6% 3,282.99 
Indonesia -45% 5% 4,700.35 
Estados Unidos de América 4% 5% 2,309.34 
Argentina 6% 3% 1,442.16 
Brasil -4% 3% 1,572.79 
Mexico 16% 3% 1,170.99 
España -19% 2% 1,395.05 
Otros Países (66) 12% 10% 4,209.76 
 
Nota: Recuperado de SIICEX 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de principales exportadores de cobre a nivel mundial 
 Valor 
Exportadores exportado en 
 
en 2015 en 2016 en 2017 
  2014  
Mundo 52,393,788 45,666,568 47,074,252 58,327,334 
Chile 15,788,362 12,998,823 12,594,544 17,404,251 
Perú 6,913,472 6,599,738 8,730,365 11,974,968 
Australia 4,904,226 3,709,297 3,442,495 3,646,721 
Indonesia 1,683,588 3,277,758 3,481,557 3,439,604 
Canadá 3,300,371 3,000,743 2,705,330 2,748,554 
Brasil 1,805,254 1,984,114 1,928,278 2,485,258 
España 1,361,911 1,130,884 1,182,206 2,087,322 
Mexico 1,355,968 1,158,703 1,418,293 1,891,122 
Estados Unidos de América 3,238,020 3,082,725 2,412,905 1,715,166 
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4.1.2.3 Tecnología. 
 
La tecnología va muy de la mano de la minería, procesos simples, más limpios y 
baratos: son algunos de los hitos que busca cada una de las empresas. Henry 
Paredes, gerente de operaciones y logística de la minera Chinalco menciona 
 
que la tecnología de extracción y transformación del cobre es esencial para reducir 
los costos y poder cumplir con las normativas de medio ambiente. Sin embargo, 
actualmente resulta extremadamente cara y es inviable para las empresas que 
invierten dinero en una minera en Perú. Ejemplo de esto es la planta de producción 
de concentrado de cobre de Southern, que, tuvo la necesidad de adquirir un 
permiso especial debido a que no lograba cumplir con las reglas impuestas por el 
estado. Su emisión de gases estaba por encima de lo estipulado, como menciona 
Mario Cedrón, académico de la PUCP. 
 
No solo se busca tecnología en la extracción y transformación sino también en el 
transporte. Como se menciona en el factor de la logística, la necesidad de 
encontrar procesos de transporte más baratos y eficientes es todavía un problema. 
Los especialistas acuerdan que un viaducto resulta lo más rápido y eficiente; sin 
embargo, la inversión inicial resulta sumamente cara, complicando así el 
compromiso de las empresas para la construcción de este. 
 
Además, si bien existen proyectos para crear sustitutos como los 
superconductores, como menciona el geólogo Guillermo A. Goenaga, no se ha 
logrado un costo accesible para realizar proyectos a gran escala; por lo que la 
utilización del cobre continuará en alza. 
 
Por otro lado, la tecnología también fomentará el uso de cobre, como menciona 
Osvaldo M. Rabbia, profesor e investigador del Instituto de Geología Ginanciera 
Aplicada en Chile, el crecimiento de las grandes potencias; así como la del cambio 
de los motores a combustión por motores eléctricos, ayudarán al consumo de 
cobre, por lo menos hasta que se encuentre un sustituido con mejores 
características. 
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4.1.2.4 Demanda 
 
No es secreto que la demanda en cobre es algo que mueve economías y que afecta 
directamente los ingresos del PBI peruano. La magnitud de las inversiones en 
minería para cobre y sus exportaciones son principal fuente de dinero para el 
gobierno. La demanda de cobre mundial se ve liderada por China, que tiene casi el 
50% y después vienen otros países como Japón y Alemania, todos, como vemos, 
países altamente desarrollados. 
Tabla 15 
Lista de importadores en el mundo 
 
 
Valor 
 
 
Valor importado 
 
 
Valor importado 
 
 
Valor 
Importadores importado en 
2014 
en 2015 en 2016 
importado en 
2017 
Mundo 257,824,906 183,105,228 172,698,674 231,000,485 
China 134,660,947 93,720,072 94,479,040 126,477,634 
Japón 30,114,001 20,403,660 17,333,649 20,850,597 
República de Korea 16,775,923 12,065,588 10,876,722 14,145,145 
Alemania 10,210,509 7,337,744 6,473,493 8,353,367 
India 7,560,895 5,917,922 3,731,029 5,870,436 
España 5,357,568 4,141,728 3,902,892 5,423,437 
Belgica 3,712,591 2,843,122 2,493,416 3,390,371 
Canada 3,324,879 2,775,976 2,705,491 3,195,728 
 
Nota: Recuperado de TRADEMAP 
 
 
La demanda del cobre como menciona Lucía Castañeda de Golfield, es la que 
basada en proyecciones habilita la posibilidad de que empresas del extranjero 
inviertan grandes cantidades de dinero en el país. De igual manera, menciona que 
la demanda seguirá en aumento en el futuro. 
 
Por otro lado, Henry Paredes y Kevin Otoya mencionan que sin importar de donde 
sea la demanda; si existe un buen costo operacional, el país que resulte más barato, 
es el que se lleva el producto. Es decir, si en algunos años en China disminuye la 
demanda o aumenta los costos de envío, cualquier otro destino más barato será el 
escogido por las mineras. No solo eso, la mayoría de información adquirida revela 
que la producción de cobre ya está en su mayoría vendida con anticipación a 
traders, empresas transformadoras, entre otros, lo que genera seguridad a las 
mineras; ya que el 100% de su oferta se ve comprado con anticipación. 
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La demanda, como la menciona Osvaldo M. Rabbia de IGEA Chile y Alfredo 
Dammert CEO de OSINERMIN, seguirá en alza y seguirá manteniendo su 
tendencia. De igual manera el Perú, deberá buscar mejorar su infraestructura para 
poder conseguir un cobre en el futuro que pueda estar a la expectativa de las 
nuevas tecnologías que serán demandadas. 
 
4.1.2.5 Demanda de la República Popular China 
 
La República Popular China es el país más grande el mundo y con ello viene una 
de las economías más grandes y la de mayor crecimiento. China además tiene un 
plan Quinquenal. Este consiste en la planificación de 5 años en los cuales se busca 
el desarrollo del país y su futuro. En el plan Quinquenal XII suscrito en el 2011, 
se ve como el país busca no solo un crecimiento económico sino un desarrollo 
económico. Tienen además cuatro ejes: reestructuración económica., reforma 
industrial, redistribución de la renta y medio ambiente, inversión extranjera, 
distribución de la riqueza, entre otros hitos (El XII Plan Quinquenal de la 
República Popular China, 2011). El plan explica, además que, desde ya hace 
varios años, China entiende que los países desarrollados ya no pueden absorber la 
cantidad de productos que producen a la misma velocidad. De ahí se encuentra la 
necesidad de invertir como estado en el desarrollo interno del mercado y no detener 
su crecimiento. Estas mismas políticas de crecimiento son las que se tienen que ver 
evaluadas con el fin de determinar la demanda del cobre. 
 
Guillermo A. Goenaga, menciona que China optó por realizar mayores 
importaciones de concentrado de cobre, debido a la gran ventaja de la producción 
continua de las minas de cobre peruanas, principalmente por dos razones: la 
primera es que algunas minas son explotadas por compañías mineras chinas 
(tienen asegurada la compra de su propio mineral) y segundo, debido a la 
estabilidad política del Perú con respecto a Chile, donde el gobierno actual y 
pasado afrontaron gran cantidad de huelgas que repercute en el suministro 
continuo del mineral por las interrupciones constantes en la explotación. Esto hace 
que el desempeño comercial del Perú sea más confiable para la industria China. El 
gerente comercial y logística de Chinalco, Henry Paredes, explica que China 
consume por lo menos el 50% de la demanda de cobre, agregando que Chinalco 
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es una empresa china, la cual es dueña de la mina Toromocho en la región de 
Junín. 
 
Es importante tener en cuenta las regulaciones para ingresar al país, Henry Paredes 
asegura que para ingresar al mercado chino, no se puede recibir concentrado de 
cobre con mayor del 1.5% de arsénico. Además, el concentrado de cobre tiene 
algunos penalizables. La pureza es realmente importante con el fin de lograr 
mejores precios y menos penalizaciones. Por último, Alfredo Dammert menciona 
que las penalidades de los concentrados sucios son altas sobre todo por el arsénico. 
Al tener sus propias minas, China se asegura de tener la calidad y cantidad 
necesaria para entrar a su propio mercado. 
 
Por otro lado, Henry Paredes menciona que la industria que produce la mayoría 
de los productos hechos en cobre está en China. Nuestro puerto ya está adecuado 
a la exportación de minerales; por lo que China resulta además un país barato en 
temas de exportación. China tiene mejores costos logísticos, tiene grandes 
empresas para la transformación del cobre y le dan valor agregado rápidamente y 
los costos de producción son mejores. 
 
Es decir, la calidad abre más fronteras y más mercado al cual ir; sin embargo, 
China tiene mejores requisitos y menos penalidades. Por estas razones, China 
resulta muy atractivo. De igual manera, el primer país o empresa que ofrece los 
mejores términos es el que obtiene la compra del metal. Dependerá mucho de la 
regulación de cada país. 
 
 Por último, Mario Cedrón comenta que fundir y refinar cobre en  el  Perú resulta 
mucho más caro que hacerlo en China. La razón es que en China las exigencias 
ambientales son menores y,  el  costo de mano  de  obra  ínfimo, la maquila o costo 
de fundición allá es aproximadamente 100 USD/ton de concentrado,  en  el mundo  
occidental  como  400USD/ton.  Además, China no suele comprar cobre refinado 
sino concentrados por su capacidad rápida de transformación y utilización de cada 
uno de los elementos del cobre. 
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Tabla 16 
 
 
 
 
 
 
Número de menciones en la categoría de factores externos 
 
 Chinalco Goldfield Academico PUCP Academico IGEA OSINERGMIN Especialista Financiero Especialista  
#total de menciones 
 
Porcentaje de Factores Factor Henry Paredes Lucia Mario Cedron Osvaldo M. Rabbia Alfredo Dammert Kevin Otoya Guillermo Arboleda 
Precio 8 4 2  1 1 1 17 18.68% 
Competidores 3 3 1 1 1  1 10 10.99% 
Tecnologia 7 5 1 1  1 1 16 17.58% 
Demanda 4 4  1   3 12 13.19% 
Demanda China 12 10 4 4 2  4 36 39.56% 
 91 100.00% 
 
Fuente y elaboración: Propia
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Tabla 17 
 
Porcentaje de influencia por tipo de factor 
 
 #total de menciones Porcentaje de Total Ponderado 
Factor    
Logistica 19 33.93% 12.93% 
Producto 17 30.36% 11.56% 
Gobierno 15 26.79% 10.20% 
TLC Peru-China 5 8.93% 3.40% 
 56 100.00% 38.10% 
    
    
 #total de menciones  Total Ponderado 
Factor    
Precio 17 18.68% 11.56% 
Competidores 10 10.99% 6.80% 
Tecnologia 16 17.58% 10.88% 
Demanda 12 13.19% 8.16% 
Demanda China 36 39.56% 24.49% 
 91 100.00% 61.90% 
 
Total de menciones 147 
 
 
4.2 Validación de hipótesis 
 
Hipótesis general 
 
 
“La demanda China es el factor determinante en la evolución de las exportaciones 
de cobre en el marco del TLC Perú-China, entre los años 2009 y 2017” 
 
Se valida la hipótesis general, debido a que el factor más determinante dentro de 
los factores internos y externos es “La demanda China es el factor determinante 
en la evolución de las exportaciones de cobre en el marco del TLC Perú-China, 
entre los años 2009 y 2017”. 
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Hipótesis Específicas 
 
 
1. La inversión en tecnología es el factor interno más determinante en la evolución 
de las exportaciones de cobre en el marco del TLC Perú-China, entre los años 
2009 y 2017. 
No se valida la hipótesis especifica 1, debido a que, si bien la tecnología es un 
factor importante en la evolución de las exportaciones de concetrado cobre en el 
marco del TLC Perú-China, entre los años 2009 y 2017, no se encuentra dentro de 
los dos factores externos más importantes que fueron demanda y precio. 
 
2. Chile como exportador número uno de cobre no es uno de los factores más 
determinantes en la evolución de las exportaciones de cobre en el marco del TLC 
Perú-China, entre los años 2009 y 2017. 
No se valida la hipótesis específica dos, debido a que, el factor de Chile como 
exportador número uno de cobre en la evolución de las exportaciones de 
concentrado de cobre en el marco del TLC Perú-China, entre los años 2009 y 2017 
es uno de los factores menos determinantes, el factor más relevante es precio. 
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Capítulo V: CONCLUSIONES 
 
1. El factor más determinante en la evolución de las exportaciones de cobre en el 
marco del TLC Perú-China, entre los años 2009 y 2017 es la demanda China. 
Este factor se basa en la demanda que pueda surgir del país chino que afecta 
directamente la producción de concentrado de cobre en el Perú. De acuerdo a 
las entrevistas, es de gran importancia que el país chino continúe con la fuerte 
demanda del metal para continuar con el crecimiento de las exportaciones. 
 
2. Los factores internos más determinantes en la evolución de las exportaciones 
de cobre en el marco del TLC Perú-China, entre los años 2009 y 2017 son la 
logística en primer lugar; ya que los entrevistados mencionan que es de suma 
importancia entender la realidad logística de cada mina y su forma de trasportar 
el material. En segundo lugar, viene el producto, si bien está el cobre refinado 
y el concentrado, el tipo de proceso para adquirir un cobre de 99.9% de pureza 
es más lento y mucho más caro; tanto así que define el tipo de producto que 
será producido. 
 
3. El factor externo más determinante en la evolución de las exportaciones de 
cobre en el marco del TLC Perú-China, entre los años 2009 y 2017 es el precio 
del producto. Sin embargo, en segundo lugar, se encuentra la tecnología; ya 
que es necesaria para poder mejorar todos los procesos de extracción y 
transformación de los metales. Esto con el fin de crear un sistema más barato 
y eficiente acorde a las leyes del medio ambiente, que actualmente no se logran 
cumplir o resultan extremadamente caras sobre todo en el proceso de 
refinación. 
 
4. El Tratado de Libre Comercio tiene una menor relevancia en la evolución de 
las exportaciones de cobre en el marco del TLC Perú-China, entre los años 
2009 y 2017; ya que para la mayoría de encuestados es un tema que ya está 
estipulado desde hace varios años y no presenta cambios ni fluctuaciones con 
respecto al tema del cobre. Si bien el quinto año de tratado indica que la 
exportación del cobre a China tendrá un arancel 0%, para ellos resulta más 
importante lo que pueda suceder con la demanda china del producto. 
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5. La ayuda del gobierno resulta importante. Si bien no fue uno de los factores 
más determinantes, se mencionó en repetidas veces el deseo de las empresas 
por tener ayuda del gobierno en las negociaciones con la comunidad. Se busca 
encontrar un equilibrio que pueda beneficiar a todas las partes de manera 
equitativa y dentro de la ley. 
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Capítulo VI: RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda a las empresas mineras continuar el aumento, la inversión en la 
modernización de sus procesos logísticos y proyección a todo nivel con el fin 
de ser más competitivos. Si bien en el Perú se cuenta con Minas de gran 
envergadura y excelentes estándares, es de suma importancia la proyección 
que pueda haber por parte de las empresas y los proyectos futuros. Solo en 
Chile ya se cuenta con la planificación minera hasta el 2027 valuada en 65.747 
millones de dólares. De este valor, el 55% 36.257 millones de dólares tienen 
alta probabilidad de efectuarse. Del 100% de proyectos, el 52.8% son 
proyectos nuevos y 33.4% ya se está ejecutando. El Perú requiere de una 
planificación en conjunto del sector minero con la finalidad de mejorar sus 
procesos; ser más competitivos en el tiempo y poder competir mano a mano 
con la minera chilena. Solo en Chile entre el 2010 y 2015, la mayoría de las 
mineras invirtió de sus excedentes en promedio un 45%. En el 2017 la 
inversión minera peruana, continúa su crecimiento que va de la mano con el 
crecimiento de sector en las exportaciones de cobre al mundo. En el sector se 
reinvirtieron US$5,513 millones al cierre del 2017, un aumento del 32.1% en 
comparación al 2016. Estos números muestran que las mineras tienen la 
posibilidad de aumentar estos valores en los siguientes años para seguir 
mejorando su efectividad. 
 
2. Se recomienda al gobierno realizar mejores trabajos con las comunidades 
aledañas a los proyectos mineros. Gran parte de la problemática que surge en 
el momento de la proyección de una mina es la negociación que puede haber 
con las diferentes comunidades y gremios. Si bien la minera realiza este 
trabajo directamente y busca la prosperidad de todo su entorno, es trabajo del 
gobierno, en primer lugar, es velar por las personas y medio ambiente que 
puedan verse afectadas y, en segundo lugar, generar seguridad para los 
inversionistas que puedan crear mayores beneficios para el país. Existen casos 
anteriores como el cerro Quilish en Cajamarca, donde las grandes cantidades 
de problemáticas lograron detener el trabajo minero y, de igual manera, el 
ingreso de dinero a la región. Es necesario que se aprenda de los errores y se 
planteen mejoras en conjunto: minera, gobierno y comunidad. 
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3. Se sugiere que en adelante los tesistas investiguen la inversión en tecnologías 
para la logística en detalle de las mineras, incluyendo todo el proceso de 
extracción, transformación y transportación. Si bien es un tema que se abarca 
en la tesis, existe una gran oportunidad de mejora en el sector que podría 
generar grandes beneficios al país. 
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Lista de Anexos 
 
Anexo A: Encuesta General 
 
Encuesta General 
 
La encuesta consta de 10 preguntas, hacen referencia a la exportación de concentrado de 
cobre peruano hacia la República Popular China. 
 
1- ¿Cómo ve el desempeño comercial del concentrado de cobre al país a China? 
2- ¿Qué ventajas presenta comercialmente el concentrado de cobre sobre el refinado de 
cobre? 
3- ¿Qué ventaja presenta el refinamiento del cobre para la exportación del cobre comercialmente? 
4- ¿Cree que en el futuro la demanda de este metal seguirá en crecimiento? ¿Por qué? 
5- ¿Qué países representan una competencia significativa para la exportación de concentrado de 
cobre? Afectan directamente la producción/oferta/demanda del metal? 
6- ¿Qué deberá hacer el gobierno para incentivar la inversión de capital extranjero en los proyectos 
mineros y de fundición y refinación de cobre en el Perú? 
7- ¿Cree que el TLC ha generado ha sido un factor influyente en la exportación del cobre? 
8- ¿La planeación china (plan quinquenal) es un factor determinante en la planeación de la 
exportación y producción de cobre concentrado? 
9- ¿Qué debería hacer el sector para mejorar el posicionamiento de la cuota de mercado en 
china teniendo en cuenta la potencialidad del Refinado? 
10- ¿Cuál cree que es el factor que más influyente en la exportación de cobre concentrado al 
mercado chino? 
 
 
La encuesta y las preguntas varían según la conversación que se tuvo con cada entrevistado. 
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Anexo B: Proceso Cualitativo según Sampieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
